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Sammendrag  
Innledning med bakgrunn 
Barn som utsettes for vold i nære relasjoner kan bli preget av dette resten av livet. Helsesøster 
har en lovpålagt rolle i kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid og det innebærer 
at helsesøster skal arbeide for å avdekke vold. Universelle skolebaserte undervisningsprogram 
skal gi barn og unge kunnskap og handlingsferdigheter slik at de lettere kan unngå potensielle 
voldssituasjoner. Nytteverdien av slike program er imidlertid i liten grad systematisk studert. 
Hensikten med artikkelen er 1) å undersøke hva nyere forskning sier om bruk av universelle 
skolebaserte undervisningsprogram om vold for å avdekke vold i nære relasjoner, og 2) å 
vurdere om bruk av slike program kan være nyttig i helsesøsters arbeid for å identifisere 
voldutsatte barn og unge.  
Metode 
Litteraturgjennomgang på bakgrunn av systematisk søk i databasene PsycINFO, Cinahl og 
Medline foretatt februar-mars 2018. Søket resulterte i 248 treff, hvorav tre artikler møtte 
studiens kriterier og ble inkludert i litteraturgjennomgangen. 
Resultat 
Universelle skolebaserte undervisningsprogram om vold gir elevene økt kunnskap om, 
endrede holdninger til og lavere toleranse for vold i nære relasjoner. En høy andel av barn og 
unge oppgir etter slik undervisning at de vil fortelle en voksen, eller søke hjelp på annen måte 
dersom de opplever vold i nære relasjoner. 
Konklusjon 
Universelle skolebaserte undervisningsprogram om vold kan øke sannsynligheten for at 
voldsutsatte barn og unge søker hjelp. Slike undervisningsprogram kan nå elever uavhengig 
av kjønn, etnisitet og voldserfaring, og dermed være nyttig i helsesøsters arbeid for å 
identifisere voldsutsatte barn og unge. 
3-5 nøkkelord 
universelle skolebaserte undervisningsprogram, vold i nære relasjoner, barn 
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Abstract 
Introduction and background 
Exposure to domestic violence during childhood may cause lifelong harm. Public health 
nurses are expected to engage in health promotion and prevention of factors harmful to 
children’s health. An important part of this work is to uncover victims of domestic violence. 
School-based educational interventions are supposed to give children knowledge and action 
skills to avoid violent situations. Yet, the evidence as to whether such educational programs 
are effective is limited. The aim of this article is 1) to assess what current research says about 
the effectiveness of school-based educational interventions to identify children exposed to 
domestic violence, and 2) to consider if such school-based educational interventions are 
useful for public health nurses in their work to identify and help these children. 
Method 
Literature study with systematic searches conducted in PsycINFO, Cinahl and Medline 
February and March 2018, resulting in a total of 248 articles, of which three met the study 
criteria and were assessed in depth. 
Results 
Such interventions increase knowledge, and change pupils´ attitudes and tolerance towards 
domestic violence. A high percentage of children having partaken in such programs state they 
will tell an adult or seek other help if they experience domestic violence.  
Conclusion 
School-based educational interventions concerning domestic violence may increase children´s 
tendency to seek help when exposed to domestic violence. Such interventions can reach 
pupils independent of gender, ethnicity and experience of violence, and may be useful for 
public health nurses in their work to reveal children exposed to domestic violence.   
Keywords: school-based educational interventions, domestic violence, children  	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Innledning 
Barn som utsettes for vold i nære relasjoner risikerer å bli preget av voldens negative 
konsekvenser resten av livet (Braarud & Nordager, 2011; Thoresen & Hjemdal, 2014). I 
Norge oppgir 21% av avgangselevene i videregående skole å ha blitt utsatt for vold fra 
foreldrene i oppveksten (Mossinge & Stefansen, 2016). FNs barnekonvensjon, artikkel 19, 
sier at barn skal beskyttes mot alle former for vold, og Norge forplikter seg til å håndheve 
dette gjennom egnede lovmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak (Barne- 
og familiedepartementet, 2003).  
Gjennom sin lovpålagte rolle i kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid skal 
helsesøster arbeide for å fremme god psykisk og fysisk helse hos barn og unge, samt bidra til 
å skape et godt og trygt psykososialt oppvekstmiljø. For at barn og unge skal kunne treffe 
gode helserelaterte valg trenger de nødvendig kunnskap, og skolehelsetjenesten skal derfor 
bidra aktivt med sin spesialkompetanse i skolens undervisnings- og opplysningsarbeid 
(Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetj., 2003; Helse- og omsorgstjensteloven [hol], 
2011). Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i 
helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom vektlegger identifisering av 
voldsutsatte barn gjennom hele oppveksten. Det oppfordres til et målrettet samarbeid mellom 
skolehelsetjeneste og skole, og det skal utarbeides tiltak og rutiner for å avdekke vold i nære 
relasjoner (Helsedirektoratet, 2017). 
Alle barn i Norge har plikt til grunnskoleopplæring (Opplæringslova, 1998). Universelle 
skolebaserte undervisningsprogram kan derfor potensielt nå alle barn – uavhengig av deres 
bakgrunn (Mæland, 2010), og er av myndighetene omtalt som en egnet metode til å påvirke 
barns holdninger og atferdsmønstre (Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet, 
2013a). Helsesøster kan, gjennom å bistå skolen i slik undervisning, gi barn og unge 
kunnskap og trygge omgivelser til å fortelle sine historier og å søke hjelp – det kan bidra til å 
identifisere voldutsatte barn og unge (Helsedirektoratet, 2017). 
Bakgrunn 
Norsk politi definerer vold i nære relasjoner som ”all form for fysisk og psykisk vold og 
trusler mellom nåværende og tidligere familiemedlemmer, og den omfatter også barn som er 
vitne til volden” (Politiet, 2018). Volden kan ha ulik karakter og styrkegrad (se tabell I), men 
utgjør i alle tilfeller skaderisiko for ofrene (Justis- og beredskapsdepartementet, 2013).  
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Tabell I: Ulike former for vold 
Former for vold Beskrivelse 
Fysisk slag, spark, dytting, innesperring, isolering, angrep med ulike gjenstander, kvelertak etc. 
Seksuell seksuelle overgrep eller trusler om seksuelle overgrep 
Materiell knusing, ødeleggelse og kasting av gjenstander, slag i vegger og dører etc. 
Psykisk bruk av ord og stemme som kontrollerer, skader eller krenker etc. 
Økonomisk den ene partneren nektes å ha kontroll over egen eller felles økonomi 
Sosial sosial isolasjon, ekskludering, begrenset bevegelsesfrihet 
Latent vold som «ligger i lufta», en spesiell stemning før eller etter en voldsepisode 
Vold i oppdragelsesøyemed fysisk og psykisk avstraffelse som en del av oppdragelsen for å endre adferden til barn og unge 
 
Kilde: Politiet (2018), hentet fra http://www.hvorlite.no/hva-er-vold/ 
 
Foreldrene er barnets viktigste omsorgspersoner. Det er i samspillet med dem at barnets 
kognitive, sosiale, emosjonelle og motoriske utvikling skjer (Killén, 2012, 2013b; Walhovd & 
Fjell, 2010). Det tidlige samspillet mellom barnet og omsorgspersonene lærer barnet hvordan 
relasjoner skapes og vedlikeholdes, det bygger barnets selvbilde, og omsorgspersonene utgjør 
barnets base i livet (Hart & Schwartz, 2009; Killén, 2013a). Å være utsatt for vold fra sine 
nærmeste omsorgspersoner setter barnet i en situasjon der de tryggeste personene i livet 
samtidig er de som gjør en vondt – noe som utgjør en massiv trussel mot barnets fysiske og 
psykiske helse (Borgen et al., 2011; Braarud & Nordager, 2011; Glad, Øverlien, & Dyb, 
2010; Justis- og beredskapsdepartementet, 2013). Voldsutsatte barn kan utvikle en rekke 
utviklingsmessige, sosiale og psykiske vansker (Braarud & Nordager, 2011; Glad et al., 
2010). I tillegg er de mer utsatt for visse somatiske lidelser – det vedvarende høye stressnivået 
har en patologisk virkning på kroppen (Hjemdal, Sogn, & Schau, 2012). Det er videre vist at 
barn som i oppveksten utsettes for vold i nære relasjoner, oftere enn ikke-voldsutsatte barn, 
utsetter andre for vold senere i livet (Øverlien, 2010). Forskning peker på flere risikofaktorer 
for vold i nære relasjoner, og på grunn av det potensielle relasjonelle traumet volden 
representerer, er det barnet som i størst grad er skadelidende (Berggrav, 2013; Kvello, 2016). 
Omfanget og det brede spekter av konsekvenser for individet og samfunnet gjør vold i nære 
relasjoner til et folkehelseproblem, og for å forebygge og redusere skadene er det viktig å 
identifisere voldsutsatte barn tidlig (Braarud & Nordager, 2011).  
Som ledd i det forebyggende og helsefremmende arbeidet har regjeringen de siste årene hatt 
økt fokus på å forebygge, avdekke og avverge vold i nære relasjoner (Justis- og 
beredskapsdepartementet, 2013; Meld. St .15, 2012-2013; Prop 12 S, 2016-2017). 
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Helsefremmende og forebyggende tiltak skal utformes slik at ressursene i hjelpeapparatet 
utnyttes best for befolkningen (Meld. St. 19, 2014-2015). Det pekes konkret på at 
helsetjenesten skal avdekke mishandling av barn, og at barn og unge skal få kunnskap om 
vold (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2013b). Til tross for det økte 
fokuset på å avdekke og identifisere barn og unge som utsettes for vold, er det grunn til å tro 
at mange likevel ikke fanges opp. Norske tall viser at mange voldsutsatte barn aldri 
identifiseres, og at flere av dem som velger å fortelle venter til voksen alder (Thoresen & 
Hjemdal, 2014).  
Universelle skolebaserte undervisningsprogram med formål å gi barn og unge økt kunnskap 
om vold og rettigheter, samt å gi dem handlingsferdigheter til å unngå potensielle 
voldssituasjoner og å søke hjelp, er tilgjengelig for bruk i norsk skole (RVTS sør, 2015). Det 
er imidlertid, både nasjonalt og internasjonalt, få forskningsbaserte evalueringer av slike 
undervisningsprogram (RVTS sør, 2015; Stanley, Ellis, Farrelly, Hollinghurst, & Downe, 
2015). Folkehelsemeldingen vektlegger at implementering av helsetiltak til befolkningen skal 
være kunnskapsbasert (Meld. St. 19, 2014-2015), og for helsesøstertjenesten er dette et 
grunnleggende prinsipp. Helsesøster skal basere sin praksis på eksisterende kunnskap og 
systematisk innhentet forskning (Nortvedt, Jamtvedt, Graverholt, Nordheim, & Reinar, 2012). 
Denne litteraturgjennomgangen undersøker derfor hva nyere forskning sier om nytteverdien 
av slike undervisningsprogram for å identifisere voldsutsatte barn. 
Hensikt og problemstilling 
Hensikten med artikkelen er 1) å undersøke hva nyere forskning sier om bruk av universelle 
skolebaserte undervisningsprogram om vold for å avdekke vold i nære relasjoner, og 2) å 
vurdere om bruk av slike program kan være nyttig i helsesøsters arbeid for å identifisere 
voldutsatte barn og unge. Herav problemstillingen: Hva sier forskning om nytteverdien av 
universelle skolebaserte undervisningsprogram om vold for å avdekke vold i nære relasjoner? 
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Metode 
Litteraturgjennomgang er benyttet som metode. Det er gjort systematiske søk etter 
vitenskapelige artikler som omhandler universelle skolebaserte undervisningsprogram om 
vold i nære relasjoner, og funnene diskuteres opp mot problemstillingen. Ettersom hensikten 
er å evaluere nytteverdien av et tiltak, anbefales det å bruke kvantitative studier (Dalland, 
2017; Nortvedt et al., 2012; Polit & Beck, 2014). I perioden februar-mars 2018 ble et 
systematisk søk etter vitenskapelige artikler gjennomført i databasene PsycINFO, Cinahl og 
Medline. Søkeord/MeSH-termer som ble benyttet var ”domestic violence”, ”child abuse”, 
”school-based intervention” og ”program evaluation”. Kombinasjonen av disse er vist i tabell 
II. 
Tabell II: Søkeord/MeSH-termer 
ID Søk 
#1 domestic violence OR child abuse 
#2 school-based interventions OR program evaluation 
#3 #1 AND #2 
 
Inklusjonskriteriene var kvantitative studier av universelle skolebaserte undervisningsprogram 
om vold i nære relasjoner, gjennomført i vestlige land sammenlignbare med Norge. 
Undervisningsprogrammet skulle være gitt til elever i alder tilsvarende norsk grunnskolealder. 
Artiklene skulle være publisert på engelsk eller nordisk språk i løpet av de siste 10 årene, 
samt være fagfellevurderte. Artikler hvor undervisningsopplegget hadde seksuelle overgrep 
som hovedtema, eller som utelukkende omhandlet partnervold, ble ekskludert. 
Alle treff ble vurdert etter tittel og der tittel ble vurdert som relevant, ble abstrakt 
gjennomgått. Kun tre artikler ble vurdert som relevante, resten ble ekskludert etter 
gjennomgang av abstraktet. Disse tre artiklene ble vurdert i sin helhet, og inkludert i studien. 
Tabell III viser oversikt over relevante og inkluderte artikler. 
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Tabell III: Oversikt over relevante og inkluderte artikler 
Database Antall treff Antall relevante Antall inkluderte 
PsycINFO 38 2 2 
Cinahl 72 2 (1) 2 (1) 
Medline 138 0 0 
Totalt 248 3 3 
 
Etiske vurderinger 
De inkluderte primærstudiene er publisert på engelsk. Oversettelse fra engelsk til norsk er 
gjort etter beste evne, men feiltolkning knyttet til begrepsbruk kan ha forekommet. 
Gjengivelsen av funn i primærstudiene er gjort så objektivt og nøytralt som mulig, dette 
utelukker likevel ikke at egen forforståelse av tema og undervisningsprogram kan ha preget 
tolkningen. 
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Resultater 
Tabell III viser funn fra de inkluderte artiklene kategorisert under følgende tre temaer; økt 
kunnskap, holdningsendringer og varighet av kunnskap og holdningsendringer. 
Tabell III: Funn fra inkluderte primærstudier. 
Forfatter, 
utgivelsesår 
og land 
Hensikt Metode og deltagere Resultat 
Dahle, T. O. 
& Archbold, 
C. A.  
 
2014  
 
USA 
Evaluere effekten av 
undervisningsprogrammet “I 
Wish the Hitting Would 
Stop…” som omhandler vold i 
nære relasjoner. Undersøke 
hvor mye elevene husket av 
undervisningsprogrammet 3 og 
12 måneder etter gjennomgått 
undervisning.  
 
Tverrsnittstudie. 
 
314 elever (9-11 år). 
 
8 skoler.  
 
  
83% av informantene husket 
undervisningsprogrammet. Statistisk signifikant 
sammenheng mellom tiden som var gått siden 
elevene hadde gjennomgått 
undervisningsprogrammet og hvor mye de husket 
av innholdet.  
En stor andel av både jenter og gutter rapporterte at 
de ikke ville holde på hemmeligheter om vold, og 
ville fortsette å fortelle om vold inntil de fant en 
voksen som ville tro på dem. 
Dale, R., 
Shanley, D. 
C., Zimmer-
Gembeck, M. 
J., Lines, K., 
Pickering, K. 
& White, C. 
 
2015 
 
Australia 
Undersøke hvor effektivt 
undervisningsprogrammet 
”Learn to BE SAFE with 
EmmyÔ” er for å øke barns 
kunnskap om vold og 
handlingsferdigheter i 
potensielle voldssituasjoner. 
Randomisert kontrollert 
studie. 
 
245 elever (5-7år). 
 
5 skoler.  
 
 
Statistisk signifikant sammenheng mellom 
deltagelse i undervisningsprogrammet og kunnskap 
om vold. Kunnskapen vedvarte over tid. 
Elevene i intervensjonsgruppen hadde større 
sannsynlighet for å forlate en tenkt voldssituasjon 
og å oppsøke en voksen, enn elevene i 
kontrollgruppen. Forskjellen var ikke statistisk 
signifikant. 
 
Fox, C. L., 
Corr, M-L., 
Gadd, D. & 
Sim, J. 
 
2016 
 
Storbritannia 
Evaluere effekten av det 
skolebaserte 
undervisningsprogrammet 
”Relationships without Fear” 
(RwF) om vold i nære 
relasjoner. Undersøke om 
kjønn og erfaring med vold i 
nære relasjoner påvirker 
holdninger til vold. 
Randomisert kontrollert 
studie. 
 
1203 elever (13-14år). 
 
7 skoler. 
 
Sammenlignet med kontrollgruppen viste både 
jenter og gutter i intervensjonsgruppen statistisk 
signifikant lavere toleranse for vold i nære 
relasjoner, samt statistisk signifikant større 
sannsynlighet for å søke hjelp etter å ha 
gjennomgått undervisningsprogrammet.  
Det ble ikke påvist noen sammenheng mellom 
disse holdningsendringene og hvorvidt eleven 
hadde egen erfaring med vold i nære relasjoner.  
Holdningsendringene vedvarte over tid. 
 
Økt kunnskap 
Studien til Dahle og Archbold (2014) undersøkte hvor mye elevene husket av kjerneinnholdet 
i et skolebasert undervisningsprogram som de siste to tiårene rutinemessig har vært gitt til 
elever i fjerde og femte skoleår i to skoledistrikter. Elevene besvarte skriftlige spørreskjemaer 
tre og tolv måneder etter gjennomgått undervisning. 89% av jentene og 76% av guttene, totalt 
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83% av elevene, husket programmet og kjerneinnholdet. Det ble ikke påvist noen 
sammenheng mellom elevenes etnisitet og evne til å huske kjerneinnholdet.  
Dale et al. (2015) sammenlignet kunnskapen om vold i to grupper av førsteklassinger. 
Intervensjonsgruppen gjennomgikk et skolebasert undervisningsprogram om vold, mens 
kontrollgruppen ikke fikk noen spesifikk opplæring om temaet. Elevene i begge grupper ble 
intervjuet før, umiddelbart etter og seks måneder etter at intervensjonsgruppen hadde 
gjennomgått undervisning. Intervjuet forut for intervensjonen viste tilnærmet lik kunnskap om 
vold i gruppene. Umiddelbart etter intervensjonen var det en statistisk signifikant 
sammenheng mellom deltagelse i det skolebaserte undervisningsprogrammet og kunnskap om 
vold. 
Fox et al. (2016) målte ikke kunnskap om vold i sin studie.  
Holdningsendringer 
I studien til Dahle og Archbold (2014) oppga 84% av jentene og 73% av guttene at de aldri 
ville holde på hemmeligheter om vold. 88% av jentene og 78% av guttene oppga at de ville 
fortsette å fortelle om volden inntil de fant en voksen som ville tro dem. Det var ingen målbar 
forskjell mellom kjønnene når de skulle gi en korrekt definisjon på vold i nære relasjoner. 
Dale et al. (2015) fant at intervensjonsgruppen viste høyere sannsynlighet for å fortelle om 
vold til en voksen, enn kontrollgruppen. Når elevene ble presentert for et bilde og en 
tilhørende historie om en voldssituasjon, var andelen som oppga at de ville ha forlatt 
situasjonen og/eller oppsøkt en voksen, større i intervensjonsgruppen enn i kontrollgruppen.  
Fox et al. (2016) sammenlignet holdninger til vold i to grupper. Intervensjonsgruppen 
gjennomgikk et undervisningsprogram om vold i nære relasjoner, mens kontrollgruppen ikke 
fikk spesifikk undervisning om vold. Elevene i intervensjonsgruppen viste statistisk 
signifikant lavere toleranse for vold, og oppga i statistisk signifikant større grad at de ville 
søke hjelp dersom de ble utsatt for vold. Funnene hadde ingen sammenheng med hvorvidt 
elevene hadde egenopplevd erfaring med vold i nære relasjoner. 
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Varighet av kunnskap og holdningsendringer 
Dahle og Archbold (2014) fant en statistisk signifikant negativ sammenheng mellom tiden 
som var gått siden undervisningen, og elevenes kunnskap om vold. 95% av elevene husket 
kjerneinnholdet tre måneder etter endt undervisning, mens 67% av elevene husket 
kjerneinnholdet tolv måneder etter endt undervisning. 
Dale et. al (2015) fant at kunnskapen og holdningsendringene som ble målt i 
intervensjonsgruppen umiddelbart etter gjennomgått undervisning vedvarte ved siste 
målepunkt 6 måneder senere.  
Fox et al. (2016) fant at holdningsendringene som var målt umiddelbart etter undervisningen 
vedvarte ved siste målepunkt 3 måneder senere. 
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Diskusjon 
Diskusjon av tema 
I Folkehelsemeldingen oppfordrer regjeringen til å utforme forebyggende og helsefremmende 
tiltak slik at de treffer gruppene som trenger dem mest. Samtidig er det ikke hensiktsmessig 
om tiltakene er så selektive at de ikke fanger opp de som faller utenfor den primære 
målgruppen (Meld. St. 19, 2014-2015). Det er i dag identifisert en rekke risikofaktorer for 
vold i nære relasjoner (Berggrav, 2013; Kvello, 2016), noe som gir mulighet til å rette 
selektive tiltak mot disse befolkningsgruppene. Samtidig er det vist at barn som lever i 
risikofylte omsorgssituasjoner, som vold i nære relasjoner, har ulike overlevelsesstrategier, 
eksempelvis ”bråkmakere” eller ”usynlige/overdrevent tilpasningsdyktige”, noe som kan 
påvirke hvorvidt hjelpeapparatet lykkes å identifisere dem (Killén, 2012). 
Litteraturgjennomgangen viser at både jenter og gutter husket undervisningen godt, at begge 
kjønn i like stor grad kunne definere vold i nære relasjoner etter gjennomgått undervisning og 
at undervisningsprogrammet traff elevene uavhengig av etnisitet (Dahle & Archbold, 2014). 
Fox et al. (2016) fant at elevenes holdningsendringer var uavhengige av om elevene hadde 
egne voldserfaringer. Disse funnene viser at det er mulig å utarbeide universelle skolebaserte 
undervisningsprogram om vold som treffer elever uavhengig av kjønn, etnisitet og 
voldserfaring. Slike program kan nå voldsutsatte barn som hjelpeapparatet ikke ville 
identifisert ved bruk av selektive tiltak. 
Kvaliteten på foreldre-barn-relasjonen er avgjørende for barnets psykiske, sosiale og 
emosjonelle fungering i voksen alder (Killén, 2012). Dersom relasjonen er preget av vold, kan 
det ha store konsekvenser livet ut. Uavhengig av kvaliteten på foreldre-barn-samspillet vil 
barnets lojalitet til foreldrene være stor, og relasjonen vil være målestokk for barnets 
opplevelse av hva som inngår i en normal relasjon (Braarud & Nordager, 2011). I Redd 
Barnas rapport Tåler noen barn mer juling? pekes det på at barn kan unnlate å fortelle om 
vold de utsettes for av foreldrene fordi de anser volden som normal og kanskje som en 
berettiget konsekvens av deres atferd (Berggrav, 2013). Barn som utsettes for vold fra 
foreldrene står altså i risiko for å oppleve seg uønsket og lite verdsatt. I slike situasjoner har 
barn lett for å påta seg ansvaret for negative hendelser rundt dem, eksempelvis voldsutøvelse 
mot dem (Killén, 2012; RVTS sør, 2015). Ved å øke kunnskapen rundt vold i nære relasjoner, 
slik litteraturgjennomgangen viser at skolebaserte undervisningsprogram kan gjøre, gis barn 
en mulighet til å fritas fra følelsen av ansvar for voldsutøvelsen. Når barn gjøres klar over at 
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volden aldri er deres skyld, flyttes ansvaret, i barnets øyne, fra barnet til voldsutøveren 
(Berggrav, 2013). Fox et al. (2016) viste i sin studie at slike program kan hjelpe barn å 
redefinere sine voldsbegrep ved å endre deres toleranse for, og holdninger til, vold. 
Undervisning om vold kan slik hjelpe barn og unge til å se at foreldrenes voldsutøvelse 
overfor dem ikke er berettiget, og dermed frita dem fra skyldfølelsen. 
Det er bred enighet blant forskere, klinikere og beslutningstakere om at vold i nære relasjoner 
skal forebygges, og at voldsutsatte barn skal identifiseres (Barne- likestillings- og 
inkluderingsdepartementet, 2013a; Braarud & Nordager, 2011; Prop 12 S, 2016-2017). For at 
barn skal søke hjelp og fortelle at de utsettes for vold – altså identifiseres som voldsofre – er 
det viktig at de forstår at volden ikke er berettiget, og at det finnes noen som vil hjelpe dem 
(RVTS sør, 2015). Alle de tre inkluderte studiene viste at barn og unge etter gjennomgått 
undervisning viste høy sannsynlighet for å si ifra til en voksen, eller på annen måte søke hjelp 
(Dahle & Archbold, 2014; Dale et al., 2015; Fox et al., 2016). Dette taler for at 
undervisningsprogram om vold kan bidra til at flere voldsutsatte barn avdekkes.  
Norske tall viser at det kan ta lang tid før barn forteller at de har vært, eller er, utsatt for vold.  
Tilliten og motet som skal til for å fortelle sin historie bygges langsomt opp (Thoresen & 
Hjemdal, 2014). Alle de inkluderte studiene fant at økt kunnskap og holdningsendringer 
vedvarte over tid (Dahle & Archbold, 2014; Dale et al., 2015; Fox et al., 2016), men Dahle og 
Archbolds studie (2014) viste at elevene husket mindre av innholdet i 
undervisningsprogrammet jo lenger tid det var gått siden undervisningen. Dette kan bety at 
sannsynligheten for at barn søker hjelp dersom de utsettes for vold i nære relasjoner, synker 
dersom temaet ikke snakkes om jevnlig. Slik Dahle og Archbold (2014) og Fox et al. (2016) 
anbefaler i sine artikler, er dette et argument for at elever bør gjennomgå slike 
undervisningsprogram med jevne mellomrom gjennom grunnskolegangen, og at slik 
repetisjonsundervisning kan øke sannsynligheten for at voldsutsatte barn søker hjelp.  
Helsesøster skal arbeide for å avdekke vold mot barn (Helsedirektoratet, 2017). Som del av 
det helsefremmende og forebyggende arbeidet har helsesøster en lovpålagt oppgave om å 
bidra med undervisning og helseopplysning i skolen (Forskrift om helsestasjons- og 
skolehelsetj., 2003; hol, 2011). Helsesøster kan være en nyttig bidragsyter i skolebaserte 
undervisningsprogram om vold, og slik undervisning kan bidra til målrettet samarbeid mellom 
skolehelsetjeneste og skole. Litteraturgjennomgangen har vist at deltagelse i universelle 
skolebaserte undervisningsprogram om vold kan øke sannsynligheten for at voldsutsatte barn 
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søker hjelp fra en voksen (Dahle & Archbold, 2014; Dale et al., 2015; Fox et al., 2016). 
Sammen med erfaring fra Norge, som viser at helsesøsters deltagelse i 
klasseromsundervisning øker sannsynligheten for at elever tar kontakt i ettertid 
(Helsedirektoratet, 2017), taler dette for at slik undervisning kan være nyttig i helsesøsters 
arbeid for å identifisere voldutsatte barn. 
Metodediskusjon 
Det er benyttet sjekklister utarbeidet av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten for å 
vurdere artiklenes troverdighet, resultater og overførbarhet til gjeldende norsk praksis (FHI, 
2014). De inkluderte artiklene er av nyere dato, godkjente i etiske komiteer, og har tydelig 
definerte forskningsspørsmål. To av de tre studiene er randomiserte kontrollerte studier, som 
regnes å være det best egnede designet for å vurdere effekt av intervensjoner (Polit & Beck, 
2014). Av de tre inkluderte studiene er Fox et al. (2016) den største med 1203 informanter, 
dette styrker funnene i studien. De to andre studiene hadde færre, henholdsvis 314 og 245 
informanter, noe som utgjør et mer beskjedent datagrunnlag i kvantitativ 
forskningssammenheng, og kan være en begrensning for overførbarheten av funnene. Alle de 
inkluderte studiene er primærstudier, hvilket regnes å være pålitelige kilder for en 
litteraturgjennomgang (Polit & Beck, 2014). 
En begrensning ved de inkluderte studiene er at de kun måler holdninger, hva elevene selv 
oppgir at de ville gjort – ikke atferd, hva de faktisk gjør dersom de opplever vold i nære 
relasjoner. For å kunne si noe om slike undervisningsprogrammers potensiale for reell 
atferdsendring hos elevene, og faktiske identifisering av voldsutsatte barn, er det nødvendig 
med studier som måler nettopp det – antall avdekkede tilfeller av voldsutsatte barn med og 
uten slik undervisning. En annen begrensning er at det i studien til Dahle og Archbold (2014) 
benyttes skriftlige spørreskjemaer som ikke var pilottestet eller verifisert, kun gjennomgått av 
en grunnskolelærer for å undersøke om språket i spørreskjemaene var alderstilpasset. Sammen 
med usikkerheten om forventningsbias – at elevene kan ha svart det de trodde var forventet av 
dem framfor hva de faktisk tenkte de ville gjort – utgjør dette en mulig skjevhet i 
datagrunnlaget for studien (Polit & Beck, 2014). En fjerde begrensning er at vi mangler 
norske studier og vi vet derfor ikke om funnene fra litteraturgjennomgangen er overførbare til 
norske forhold. 
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Konklusjon 
Litteraturgjennomgangen har vist at universelle skolebaserte undervisningsprogram om vold 
kan føre til økt kunnskap og endrede holdninger til vold blant barn og unge, og dermed øke 
sannsynligheten for at de som er utsatt for vold i nære relasjoner søker hjelp. Universelle 
undervisningsprogram kan utformes slik at de når elever uavhengig av kjønn, etnisitet og 
voldserfaring. Ved å øke sannsynligheten for at barn og unge søker hjelp dersom de opplever 
vold i nære relasjoner, kan slike undervisningsprogram være nyttige i helsesøsters arbeid med 
å identifisere voldsutsatte barn, samt tjene som tiltak i samarbeidet mellom skolehelsetjeneste 
og skole. Det er nødvendig med studier fra Norge for å vurdere nytteverdien av slike 
undervisningsprogram blant norske barn. 
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